

















































Ⱦɚɠɟɜɵɩɢɫɵɜɚɹɨɱɤɢ ɫɨɨɛɳɚɸɬɱɬɨ ɡɪɟɧɢɟɭɧɟɝɨɨɬɥɢɱɧɨɟ ɚɨɱɤɢɷɬɨɩɪɨɫɬɨɬɚɤɞɥɹ




















 Ȼɭɧɢɧɩɪɨɹɜɥɹɟɬ ɧɟɫɤɪɵɜɚɟɦɨɟ ɨɬɜɪɚɳɟɧɢɟ ɤ ɩɨɠɢɥɵɦɥɸɞɹɦɏɨɡɹɣɤɭ ɜɢɥɥɵ
ɧɚɡɵɜɚɟɬ©ɫɬɚɪɨɣɞɭɪɨɣªȿɳɟɯɥɟɳɟɨɬɡɵɜɚɟɬɫɹɨɛȺɮɚɧɚɫɢɢɎɟɬɟ©ɩɪɨɬɢɜɧɚɟɝɨɫɬɚɪɱɟɫɤɚɹ
ɥɸɛɨɜɶɝɚɞɤɚɹɜɧɟɲɧɨɫɬɶɛɨɥɶɲɢɟɯɨɥɨɞɧɵɟɭɲɢɫɟɪɚɹɛɨɪɨɞɚªȺɫɚɦȻɭɧɢɧɜɷɬɨɣɜɪɟɦɹ




























































































 Ɇɢɬɹ ɡɚɦɵɲɥɹɥɭɛɢɬɶɨɬɰɚɢɨɞɧɚɠɞɵɢɡɛɢɥ ɟɝɨ Ɂɭɪɨɜɧɢɱɬɨɠɧɵɣɥɢɬɟɪɚɬɨɪ
ɩɪɢɠɢɜɚɥɚɜɞɨɦɟȻɭɧɢɧɚɬɨɠɟɤɚɤɬɨɜɹɪɨɫɬɢɧɚɛɪɨɫɢɥɫɹɧɚȻɭɧɢɧɚɆɢɬɹɄɚɪɚɦɚɡɨɜɤɚɤɜɵ
ɩɨɦɧɢɬɟɜɵɛɪɚɥɜɤɚɱɟɫɬɜɟɨɪɭɞɢɹɭɛɢɣɫɬɜɚɤɭɯɨɧɧɵɣɦɟɞɧɵɣɩɟɫɬɢɤɇɟɜɟɪɨɹɬɧɨɧɨɬɚɤɨɣɠɟ
ɩɟɫɬɢɤɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹɜɫɯɜɚɬɤɟɦɟɠɞɭɁɭɪɨɜɵɦɢȻɭɧɢɧɵɦ
 ȿɫɬɶɡɚɩɢɫɶɫɥɨɜɠɟɧɵȻɭɧɢɧɚ©ȾɨɫɬɨɟɜɫɤɢɣɦɧɨɝɨɟɦɧɟɨɛɴɹɫɧɢɥɢɜɫɚɦɨɦȻɭɧɢɧɟɢ
ɜɠɢɡɧɢɧɚɲɟɝɨɞɨɦɚª
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
Ƚ294Ƚ
 ɄɬɨɡɧɚɟɬɜɨɡɦɨɠɧɨɛɭɧɢɧɫɤɚɹɧɟɥɸɛɨɜɶɤȽɨɝɨɥɸɢȾɨɫɬɨɟɜɫɤɨɦɭɛɵɥɚɫɜɹɡɚɧɚɜ
ɩɟɪɜɭɸɨɱɟɪɟɞɶɫɬɟɦɱɬɨȻɭɧɢɧɩɨɞɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɨɳɭɳɚɥɫɜɹɡɶɦɟɠɞɭɫɨɛɨɣ ɢɝɟɪɨɹɦɢɷɬɢɯ
ɩɢɫɚɬɟɥɟɣɄɚɤɨɜɨɭɡɧɚɜɚɬɶɫɟɛɹɜɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɯɤɧɢɠɧɵɯɩɟɪɫɨɧɚɠɚɯɫɨɫɬɪɚɯɨɦɞɭɦɚɬɶɱɬɨ
ɬɵɫɨɜɫɟɦɬɜɨɢɦ©ɭɦɨɦɢɬɚɥɚɧɬɨɦªɜɫɟɝɨɥɢɲɶɜɨɩɥɨɳɟɧɢɟɱɶɟɝɨɬɨɩɢɫɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨɜɵɦɵɫɥɚ"
 ɍɧɢɤɚɥɶɧɨɫɬɶɞɧɟɜɧɢɤɨɜȻɭɧɢɧɚɜɨɩɟɪɜɵɯɜɬɨɦɱɬɨɷɬɨɡɚɩɢɫɢɫɬɚɪɢɤɚɤɨɬɨɪɵɣɧɟ
ɩɪɟɞɚɟɬɫɹɜɨɫɩɨɦɢɧɚɧɢɹɦɚɞɨɬɨɲɧɨɨɩɢɫɵɜɚɟɬɞɧɢɫɜɨɟɣɫɬɚɪɨɫɬɢȼɨɜɬɨɪɵɯɷɬɢɞɧɟɜɧɢɤɢ
ɬɚɤɛɟɫɩɨɳɚɞɧɨɱɟɫɬɧɵɱɬɨɡɚɫɬɚɜɥɹɸɬɜɫɩɨɦɧɢɬɶɨɛɢɫɩɨɜɟɞɹɯɊɭɫɫɨɢɌɨɥɫɬɨɝɨȼɬɪɟɬɶɢɯ
ɷɬɨɛɭɧɬɚɪɫɤɨɟɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟȻɭɧɬɨɛɵɱɧɨɫɜɹɡɵɜɚɸɬɫɦɨɥɨɞɨɫɬɶɸɉɟɪɟɞɧɚɦɢɪɟɞɤɢɣɫɥɭɱɚɣ
±ɛɭɧɬɫɬɚɪɢɤɚɞɚɤɬɨɦɭɠɟɟɳɟɛɭɧɬɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨɩɟɪɫɨɧɚɠɚȻɭɧɢɧɜɨɫɫɬɚɟɬɩɪɨɬɢɜɜɨɣɧɵ
ɩɪɨɬɢɜɫɬɚɪɨɫɬɢɩɪɨɬɢɜɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɯɚɜɬɨɪɢɬɟɬɨɜȿɝɨɛɭɧɬɤɚɤɛɵɝɨɜɨɪɢɬɧɚɦɟɫɥɢɛɵɦɵɧɟ
ɛɵɥɢɬɚɤɩɨɤɨɪɧɵɢɪɚɜɧɨɞɭɲɧɵɟɫɥɢɛɵɧɟɫɦɢɪɹɥɢɫɶɫɬɟɦɜɤɚɤɨɦɦɢɪɟɢɤɚɤɫɭɳɟɫɬɜɭɟɦɭ
ɧɚɫɞɚɜɧɨɧɟɛɵɥɨɛɵɧɟɬɨɥɶɤɨɜɨɣɧɢɩɥɨɯɨɣɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵɜɨɡɦɨɠɧɨɦɵɛɵɨɞɨɥɟɥɢɢɫɬɚɪɨɫɬɶ
ɢɫɚɦɭɫɦɟɪɬɶ
